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Приведены краткие сведения о производственной, учебной, научной и организа-
ционной деятельности доктора геолого-минералогических наук, заслуженного 
работника высшей школы Российской Федерации, профессора кафедры геофизи-
ки ПГНИУ Бориса Алексеевича Спасского 




родился 10 августа 
1937 г. в г. Горьком 
(Нижний Новгород). 





гия нефти». В 1961 г. 
окончил обучение по специальности 
«Геофизические методы поисков и раз-
ведки месторождений полезных ископае-
мых». После окончания университета ра-
ботал в конторе (тресте) «Пермнефте-
геофизика» оператором в полевых сей-
сморазведочных партиях.  
Поступил в аспирантуру кафедры 
геофизики ПГУ 1 декабря 1963 г. С этого 
времени работает в Пермском универси-
тете на разных должностях: мл. научный 
сотрудник, ассистент, доцент, профессор 
кафедры геофизики (с 1994). В 1968 г. за-
щитил диссертацию по теме «Исследова-
ние динамических характеристик отра-
женных волн в условиях Пермской обла-
сти» на соискание ученой степени канди-
дата геолого-минералогических наук, 
научный руководитель – профессор А.К. 
Урупов.  
В 1971–1973 гг. преподавал на 
французском языке геофизические мето-
ды на кафедре геофизики в Национальном 
институте нефти в Алжирской НДР (г. 
Бумердес). Принимал участие с доклада-
ми в научных геофизических конферен-
циях с участием французских и американ-
ских специалистов. По возвращении в 
СССР некоторое время являлся перевод-
чиком научных статей по сейсморазведке 
в Центральной геофизической экспеди-
ции. 
С 1974 по 1977 г. был заместителем 
декана по учебной работе геологического 
факультета ПГУ. В 1992 г. защитил док-
торскую диссертацию по теме «Изучение 
и учет верхней части разреза в сейсмораз-
ведке» (г. Екатеринбург, Уральский гор-
ный институт). 
Основное научное направление – 
изучение скоростных моделей верхней 
части разрезов для нужд нефтяной сей-
сморазведки и решения инженерно-
геологических задач. Данные исследова-
ния найдут применение на практике при 
создании комплекса программ, позволя-
ющих упростить весь цикл процесса ана-
лиза сейсмических данных. В настоящее 
время им опубликовано более 200 работ.  
Принимал активное участие в науч-
но-исследовательских работах по догово-
рам с предприятиями «Пермнефтегеофи-
зика», «НОВИК», «ЛУКОЙЛ - Пермь». В 
качестве эксперта Государственной ко-
миссии участвовал в определении запасов 
нефти по ряду месторождений. Всегда за-
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нимался общественной работой, был чле-
ном парткома университета в течение 10 
лет, многие годы являлся председателем 
методической комиссии геологического 
факультета и методического совета Перм-
ского университета. Принимал активное 
участие в спортивных мероприятиях.  
Ему присвоено звание: «Заслужен-
ный работник высшей школы Российской 
Федерации», награждён медалями «Вете-
ран труда», имени В.В. Федынского «За 
выдающийся вклад в геофизику» и имени 
А.К. Маловичко «За достижения в геофи-
зике», Почетной грамотой Правительства 
Пермского края. Включен в энциклопеди-
ческий сборник «Геофизики России» 
(2001, 2005). 
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